



nada il cerrales es Jc 13 millones
de hecl:ireas, Deduciendo otros
eNeales y la priclica del barlJt'chl)
en I~;; Se('(¡!IOS, qued:llI para cl.tri-
g-o cllleo mdlunes~dehcctfll'e"s, CJIIC
ocupan :l lres millones de espailo-
Irs, hacirndo invertir"ene jOl'nalc;;
200 millunes de pesc·tas;llque . Ulla
cusecha escasa de 30 millon/'s de
hectólitros, ft sei~1!por rhCCLúl'ea v
{¡ ~O pr'selns !lIlO:' I'ep~c~enla 600
millones; una buena cosecha, de
/l-5 millones de h~clúlitros, 90ft mi·
Il~lles dc pesetas, y que:;el~cullivo
trlg'lIel'O ,'epl'csenta:ull mtt'limicll-
In df' CllpiUl1 para-el trab:tjo. de
cerea dc 1.000~millones'de pesetas
el de la vid, sólo de '288 millo·
nes,
Estimando la proJucciÓn trig-ue-
1'3 en 900 millones, l~l·ganatlcra
en 600, la Olivarera·"en
D
300 v la
vitícula, en sus bllen~~ tiempos: en
<lIgo m:ls de 400,~es:ílldllll.'lble CJue
13 tl'lguera es la mas importal1te,
aun cuando d~be serlo !mús,:por-
que debe aspirar:i produciloel pro-
medio ::lnllal de180 millonl~s:de pe-
sela~, qne representa In importa.
ción de trig-os )' de harinas exóti-
cos,
El SI'. Corellá se mueslr~ partí.
d3rio de la importación, pero re·
g-ulada, par;) gart!lItiz31' al COIlSU·
mo la se~lIritlad de abastecimiell-,
to, l precios lolerables v armóni-
cos COIl 13 produccion. -
La ponencia cOlltiene observa·
ciolles muy illtcl'esanles <lCNCa del
culti\'o.
El extell5o, no sil'mprf' es ruti-
na, sino necesid:HI. El intellso no
puede establecerse sill rir:;o, "re·
nas lIe¡.ta á un millorl de hr';tftl'cas
lo que en buenas condiciolles exis-
le, la mitad dedicad,l tt otros culti·
\'os, mielltl'as las de Sect1110 SOIl 1,0
millones, filie descont:lIHlo los har·
brdlOs, quedan en cinCll1pal:l c:lda
3UO. S610, pu~s, en /l-OO,OOO lIec,
1:II'eas poede hacer'lH:el cllltiro in-
tellSo del trigo, COII lu dl~bida 1'0-
tllcirhl ci('lica y eOil elcvaciúlI de
l'ellllimir.ntos. Son rlludlOS lo::
:lKl'icullol'es que ya lo hal~crJ a~i,
I?ice el SI'. Cor ella CJJIl' él lo prac'
lIca hat'e catorce ;llios, y de los
re~!dtaJos por él Olllcuidos da
Cllf'llta asi:
Cuando tomri las t:cl'fas eu cul-
tivo propio y directo, ¡:us colonos,
que ¡nI¡ habían lIentUo <>n barbe-
chera, rel'olec{;lbun cada Jos illlOS
17 hectólitros por hect~rea. El ha
habido arlO nue IIp~ñ fl :{o· e, Je-" . .
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La Asoci~ción de Agricultores
de ESIHlfla se ha reunido en Ma·
dl'id Clln ObjclO de discutir la intc-
I'C5ante ponencia ~lIe so/)rf' «La
producción cereal rn ~Sflaila ell
t90Sl} presf"lltél nuestro dislin"'ui
do ílmi~o D, ~anti:l~o COI'e~la,"'di­
putada ú e/irte!; pOI' Ejéa, ponrllcia
que constituye IIn estlHJio comple·
tísimo de los a¡::pectos que abarca
tan impol'lanlh problema y por
cuyo tl'tlbajll ItB sidu muy felicitn-
do nueslro :Jmi~o tnnto po,· lus
elf'menlOi' agricultores de Espnlia,
como por los organismos oCiciall"s
l'elaciollaJos COll la riqueza tlel
campo.
Hablando de la in;porlalJria dd
clIltivo, el SI', COI'r.lla dice que la
sllprrfleie dd sucio nacional tll'sti-
fl'era tan larga como es ia ecle-
:.i:"l!llil'a.
Lus dalos estadisticos al)u/Ha·
uo~, al'l~umelJtall con la fuel'za de
los números, y prueban evidcute-
mcnte el (Iue cl Oui~Jlado tle Jaca
cuenta COII Ull:l eXl\'llsión juris-
diccional que alcallzan muy POC(lS
dIÓ~('<;IS de Espmla, j ur'is¡! ierión que
u"lllelldo en cuenta lól topoO'raría
~el lerreno, 5/1 clilllUlOloO'1a, el,
desal'l'ol1o común de la viJa, y
aIras mil causas analoO'as, aharcno
pueblos eXlI'aprOTincialcs de im-
port:lllcill, pal'a cuya lIuiOn fl nues-
lra diócesi..; se lllvicl'on en cnento,
hace siglAS, circurlstancias CJue al
pl'csenle COllrurr'ell.
Si pues la ,Hllel'ior estal!istica
r'evela la importancia de la Séde
cpiscopaljacl'!alla. $1 lo li~I'I'amell­
te bosCJlIí'jado !lobre la razón de ser
del Scmínal'io ele esta diócesis, de
donde son ol'iundos el 99 por 1,00
de los curas n:irrol'os de la mouta-
ña, que otro 'día ampliaremos; de-
/llueslr3 la imperill's3 nccesidad de
su CflllSer\·3ción, si la vidl! ma{C-
I'¡al )' moral de r~le país sufriria
herid" mortill al desa¡>are;lcr nues-
tra diócesis ... btlo hemos de rer·
severar ell nUl"slros propósilO de
derensa, maxime cuando, por lO·
dos los lados CJuc se e~arnille el
asulllO, es preciso cOllcluir rccono-
ciendo la razon q~e nos ~sistc cal-
cada no \':l sulo cu derechos ¡Ilcne.. ·
liunaules. sillú I"fl !Icchos flur abo·




Jueves i t Je ~lar-zo de i909
dlóce;:,i~ \'ccillas, sino considpran-
du la nbi('n ~Ias cireuIISI3I1ei¡¡s es-
peciales de est,l mont.lJla de suco
lo pobre, con oreeiJo número de
pueblos de limitados habitantes,en
su p;r.llel'aliliad, y dr. diflcilcs vías
tle cOlllunicación, r:.lZOl1rS torlas
que obonan la nccesidad de 1I1l
Obispo propio CXClllSi"ll para
nuesll'3 dióce!ii~, por l¡l excepción
que supone el ('jercicio del minis
terio
l
comparado con I:¡s coodi-
CiOll<'S en ~(Ie él se tlc~empeiJa ell
Ia~ reslill1les diócc~is <':;prlilOlas,
cil'cunsLancias 13s expuc!:il:IS, m3-
dllrndamcntc examiuauas al efec-
tual'se por Pío lX é Isauel 11 el
Concordato Jc 1,851, )' que delel'·
minaron')a nccesidud imperiosa
de m:lIltenel' la dil)cf'sis dc Jaca,
respetúuuola en tal farOl;) ell los
"'ticulos 5. 6, 17 Y 31 dc dirho
Concord:::lo,
Cuenta al prescnte la diúcr.:ii's y
Obispado de J:.lca, COll jlll'Ísdic-
ción eXlendida ú 5.196 kilómetro"
cuadl'adoj de superficie, con tlcs·
Ilivel entre cllos de más dl~ 900
metros. y comprellde una pobla-
ción de 72.845IwbticHl((',', dislri-
buiúo:; en 254 puebto,~ !' aldclLj.
P~ra el servicio dtl ministerio
consigui~nteo allemas del clero
Catcdl'al formado por 16 c~n(íni·
gas y 12 beneficiado,; de planlilla,
pos/'e la dil;cesis d(~ Jaca 157 pa-
rroquial:: desempeúadas por alros
tantos curas pitrrocos., 20 coatl·
jlltores,-,~tlividitlas cu los 8 al'ci·
preslazgos siguientrs: Del'dúll,
con 22 parl'oquias; Biescas, eDil
31; Jaca, con C¡7j Ja\'icl'rrlatrl',
COIl 1,6; Jillué, con 1,5; )Iurillo de
GáHago, con 12; ~os, COIl 21 y
Uneaslillo, con 13.~Adem;js cuell-
. ~ . .
la aSI proJllo CO'1 Ull ~cmIll3rl.
Concil ar', sooerhio cdificio de mo-
derna pl:lI11a, que suslituyo al
fundado Cll i 577 por óholo del
arcediano TOl'rejón, CO!llC' rasa de
mi~iolles para el clero de la Jioce·
sis, en CJ)'o C('lItro uoc('llte reci-
uen - illslrllcciólI, grncJ'31lllcllle
grnlu:t3, 103 hijos ue estas /llonta-
ilaS coya vocacloll lcs llcY:l :d ¡;;a~
cCl'llocin, oriundos el 90 pOI' 100
de familias mo¡lcsl<lS que, solo ('s·
tanela el Semillario de Jactf, !"ne-
dell dar ú sus hijo" la Cal'l'Cra
eclesi<'lslica, ya quc la pobreza dc'
país hrrmanada con la vida y ne-
cesida.dcs de este aho-."ra~ón, ha-
ria irnllOsible ('J alender a la edu-
cación de aquellos ¡'II Seminario
'1t1C no fuera el jacetanC\ '! en ca-
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EX'pusim03 ya ell el 31'liC!Jio an-
teriol" la ~ran anli~ü('ll:ld que
el1Cllla la t1ióeesi5 de Jaca, ¡cuyo
, -
eSl<lblecimicrllo ()rI'JIJea de la Bu-
la de Pío V d:.lda fOil 18 de Junio
de:,t5711~!H1blicao(l. e~l el púlP.ito
d~ la Igle:m; C3tcdralijde J esla CIU-
d:¡d po'r D. Luí:; de Torl'es en el
orerlorio dI la misa mayor cele-
br¡,¡,da en ella el domin~o 8 de
Mal'zo de 1573, (¡' presencia de
D. GlIille¡'mo Juan de Hl'Ilsctl J
ilrrp.diano de Orihu('IJ, :y:de don
Carlos Mllilóz Serl'ano, canónigo
tic Tarazooa, en concepto de de-
legado" eSI)I~ciaics del Nuncio de
EspaiJ.1 Emmo. Sr. O, Ju:1.II Bau-
tista, Arzobi~po ros31lf'nse y Pll-
IIlicación ó cumplimiento testifi-
cado por los ~otarios Rea!es Mar-
tín de Irihas y Grrónimo de Agre-. "da c. 30 del mismo ~larzo; en cu-
ya Bula, dada é !süpliea "'uel Rey
Felipe 1I,Ise ordcnó la instaura
ción de la Iglesia ue Jaca y Sil se-
paración de \a de n~esca, estable-
ciéndosc la Scde episcopal en esta
ciudaJ de Jaca,! t.lemarcándusp
va nurstra diócesis, expresando
ia mi~ma los nombrc:; de~los 21, l
puebl-os sujetos ú su jurisdicción,
fJ la par CJue scilalando .Ia dota-
ción dc la mensa elmcopal j3cetana
con tres mil escudos ara¡;oneses
sohrc·.'los-tcrrilOrios asi!:"nados ft
- - • <-
ella, diczmos de forJa, Lun3 y
Taliste )' derechos jurisdicciuna-
les de Marll~s,
La diócesis que lan respet~bleanti
güedad cuent8,es J~ que al presen
te se encuentra senamente ~mena·
zadn olviJiHldosc el que,dc.ideque
O.P¿dro del Frago,Obispo de Alés
} luego~dc Alqllcr,alllbos puntos de
Ccrd8ña, ocupo la silla j:-.cetana
como primer Prelado Je ella des-
pués de separada de la d~ lIuesca,
·h'lsta el presente en l'l que es
nucsll'o iluslre Obispo il sabio y
preclóro D, Anl&lín López Peláez,
la mas elemeulal justici3 é impe-
riosa necesidad, hall hecho reco-
nocer el CJlIC, la diócesis de Jaca,
no puede ser prcleritla, no ya so-
lo por su ~l'an extensión lerl'Ílo-
rial, extensiOn flue haría irnposi-
sible el ejcrcicio del mini3terio
f'pisC'opal y s3cel'r!nlal tic acumu-
.arse Ó agl'f'g::lrsr it otra ti otras
•
Fipl al propósito que lIe impua.
nuel!tro Excmo. Sr. Obispo de Alejareo
de la Alta Carura desdo que do. Mi..






•• •Los Senadores liberale! y dem6·
crahs estlln acabando con la paciencia
del Sr. Maura, que esperaba que la dis·
cusión del proyecto de régimen local
era cosa de coser T cantar.
Cada día que pasa es mayor el nú-
mero de enmiendas que se presentau,
llegando algún senador á decir que
tiene preparadas nada. menos que 400.
Debido á ésto. sin duda, se ha peno
sado por lo! ministeriales en la proba-
bilidad de que tengan que sufrir un
lluevo aplazamiento las elecciooes mu-
nicipales..
¿Habrá nectlsidad de Hegar á tal me-
dida? La oposiciáu de estos díás P,11 la
alta Cámara tuvo por reeultado la ad-
misión de algunas enmiendas¡ después
de la declaración del Sr. 1ianr~ de que
no se admitiría ninguna.
Por este lado algo ganaron lni mi~
norías, pero creo que, á pesar de todo¡
el proyecto DI') tardará en ser ley. pues
no tiene tazÓn de ser una campalia de
ruda oposición, cuando se llegó por los
jefes de los partidos á una especie de
convenio en el CongreEo, que quita to-
da autoridad al debate de abora.
Respecte al proyecto de comunica~
cionell marítimas tsmbién se llegó ya
á 11n punto de coincidencia entre los
senores Montero Rios y Maura, qne. en
breve, se traducirá en la reforma del
articulo primero, realizándose una vez
más el principio de que transigir es
gobernar y demostrándose que el set'lO"r
Maura no es un le6n tan fiero "como lo
pintan. -
blico y entonces será el mOrDento de
apreciarla.
"• •
Ayer D. Alfonso piRÓ tierra africana
:1 el!tuTO durante varias horas rodeado
por los kabilertos del Riff. que le r;n-
dieroD expresivo acto de adhe!i6n.
Es la primera TeZ que un Rey de
Esparta visita tierra africana, eiquiera
sea en una plaza nuestra.
La simpatía personal !del Monarca
tuvo un éxito enorme entre 10i riffet'lOB,
que uyer le tribn\arootacatamiento y
es casi i5eguro que (>lIte viaje, cuya iro·
portancin política no puede negarse,
tenga resultados:positiY03 para nuea-
tra influencia.en el imperio marroquí.
O. Alfonso se entregó por completo
á los;moros en su visita:'Ja Me.quita,
y élltos, acostumJrados¡á. mirar al Sul-
tán..casi eomo á un Dios, babrin com-
prendido que la realeza:dellcieDde hasta
el pueblo y se compenetra con él. bos-
cando el carillO:de:¡las masae, lin nece-
sidad de askaris, ni de:8enidores 1000-
lestos.
Más hizo ayer D. CAlfonso 'en favor
de la penetraciónj pacífica ¡en Marrue-
cos que todos loa Tratados:concerhdos
últimamente, con ó:lin el beneplácito
del Sultán.
Los moros que le rodearon, durante
las breves::bf)rae ¡que permaneció en
Cewta. serán :Ioslmejores heraldos de
nuestra causa en el imperio,~,l08 en-
cargados de hacer verAentre 101 suyos,
la diferencia que existe entre el Snltán
del Mogreb y el Sultán de Espafia.
¿Sabrán aprovechar este ..iaje nues-
tros gobiernos y iJuestra diplomacia?
¿Se traducirá en algo prácti('.() para
el comercio español en Marruecos?
Ninguna ocasiÓn como la presente
para intentarlo, después del viaje del
Rey y eOCOlJtrandose en Fez nuestra
embajada.
Correspondencia
Nada menos quo veiote leyes, entre
las presentada~ y las que está elabo·
rando. se propone someter á la delibe·
ración del Parlamento el Sr. Goozález
Besada, reformando desde el Bauco de
Es~aña basta la renta de tabacos.
Atrevidas 80n alguna! de flas dispo·
siciones que prepara el M1Uistrl') deHa-
cienda y, de s,,~uro, varias, entre ellas
las que se refieren á la cuota propor-
cional de la riqueza é impuesto progre-
sional sobre los derecbos reales y trans-
misiones de dominio, l5erán objeto de
..iva oposición, como lo fueron pareci-
das innovaciones traídas á nuestra Ha-
cienda por el Sr. Fern'ndez VillaTer-
del en su famoso presupuesto =de liqm·
dación.
Entonces, el ensa,o tímido que bizo
el Marqués de Pozo Rubio acerca del
impuesto progreaivo armó polvareda
grande, especialmente en el Senado. y
hubo que de¡istir de él, dejando solo el
principio, contenid.o por primera vez¡
en i:uest.ras leyes tributarias.
No está hoy mejor preparada que
entonees la opinión para recibir leyes
que tienen mncho de socialistas y se
está viendo que en la propia Francia !e
lucha a cada paso con dificultades, á
veces insuperables, para el desarrollo
de planes de ose orden.
La tributación por utilidade8 qae pa-
rece será o'ra de las reforma! del se·
üor Gonázlez Besada, yacercn de cuyo
a[caace nada puede adelantarse por la
reserva en que estÁ encerrado... el ~i­
nistro, ofrece t.ambién &us incon\"enien-
tes, y no pequeños, y, al efecto, no bay
mlÍ8 que recordar la campaña que la
industria y el comercio bicleroo cuando
se implantó, por primera vez, el im.
puesto de utilIdades. que hoy utisfa-
cen únicamente las sociedades qne tie-
nen relación directa con el Estado.
Realmente, mientras no lOe conozcan
los planes del Sr. Gonzdlez Besada no
es posible juzgarlos, ni siquiera sospe-
char acerca de la VIabilidad que pue-
dan tener. Por 10 pronto, se dice que el
Sr. Maura nQ se mnestra muy i~c¡;na­
do á aceptar alguno! de ellos y bay
que reconocer que el preaideote del go-
bierno ea voto de caJidlld en la mate·
ria, pues no puede haber olvidado los
ditrgust09 que algunos de los planel
financieros dieron á su de.do Sr. Ga-
mazo, provocando en 1893, una verda-
dera perturbación en el país.
Las reformas actuales tu ..ieron ya
para el gabinete Maura un mal princi-
pio con la protE'sta de los Prelados con-
tra el proyecto de eallucidad de crédi-
tos. ¿Se extenderá la protesta á otras
clases?
Esperemos á que la obra del señor
GODzález Besada sea del dominio pú-
•
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ba á Cánovas con caer del lado de la
libertad; ahora el Sr, Moret amenaza
COn oponer la mua de la ola negra, !i
80s lIama.mientos á la paz y ti la con-
cordia 00 dan resultado.
En rel!úmen, el miti. de Valladolid,
qoe era necesario, ha tenido todos los
sacramento! del gubernamentaliamo y
allí se reconocerá, se¡uramente, cuan-
do, de un modo sereno, pueda comen-
tarse el disCU[IlO.
A mi entander solo ha dado el !!eñor
Moret para halagar á los bloquistas.
una nota peligrosa,la de or.er que debe
proseguir la propaganda.
Dios nos coja confe!adol! ¡Qué de
mitines no!! esperan en Alcorcón, Viti-
gndino, Alcobendas y otrol! pu~tos y
que de oradore. e!pontáneos radicale!,
criados á loe pecbos de Morote!
LOIS.
El que DO se consuela es porque no
qniere. Los bloqui,tas~y 8U proua ee
mostral0n alborozados con el discurso
da More'" en Valla4ll0lid, como se albo-
rozaron con~el disonrso de:Zaragou. y
sin embargo, ni en el !eguntio habiIL
pretexto para la campana radic"l que
lu.go siguió ni en el primero hubo na-
da que signifique otra cosa que la afir-
maoi6n de una política liberal y el de-
seo de que celle el equivoco religioso
para eTitar Ilna luchA que pudiera ser
funesta para Espaaa y para los libera·
lell.
Que Moret. ha aprobado 11\8 COnclu-
siones de los mitine! y qne ha becho
un llamamiento á los.republicanos.
Es natorAl, pues en aqllellal no e!ta·
bau cond.nsadas ni podian es....rlo, las
exageraciones de Dicenta, loaradioali!-
mos rabiosos de Morote. las amenazas
á la Corona de D. Mel~uiades. Y res-
pecto á lo! republic.uos ¿qué hizo el
Sr. Moret. eu V.lladolid que no hubie-
ran hecho antes lo! j-fes de los parti-
dos Jiberalea eepañoles? No se pacta.
con los republicanos, sino que se les di-
ce; esperad, dejad, por ahora á. un lado
la cuestión de la forma de gobierno y
ayndadnos á realizar oltra liberal sin
abdicar de vuestra! idellll.
Paro téngase en cnenta que ellet'lor
Moret en el mitin nllisoletano lJe ore·
y6 en el CASO de declarar que el parti-
do liberal no es antirreligioso, ni ata-
oa al dogma, ni á los cánones y no pi-
de más que el respeto al dereoho oivil.
que e!l el Est,.do )' el cumplimiento
del Concordato, y es"'!!. es dootriaa
constante del partido liberal, sostenida
por Sagasta por Montero Rfos yaun
por aquél gran regalistli. llamado Cá-
novas y si me apuran mucho por aqueo
Ilos moderados que negociaron y lle-
varon á ca bo el Concordato y publica·
ron una ley de Instrucci6n pública tan
liberal oomo lA de Moyauo.
El Sr. Moret¡ como no podia ml.'nOll,
ha hecho un Hamamiento á la pllZ pa-
ra condenar a!i el fanatismo negro y
el fautismo rojo, aquél, excitando á
los católicos contra el liberalismo, es-
te prédioando la guerr'J y el extermi·
nie contra las conoiencias.
Luoidos han quedado los bloquilltas
radicales, si esperaban otm cosa ,1el
jefe de u partido gubernamental, que
eu breve podrá. tener las responsabJlt·
dades del porier!
El acto de Valladolid es la rectiioa-
dón, es la negación del bloque, tal
como lo entendían mnchos señores y
los aplau!os de Canalejas y de don
Melqniades tienen sn explicaoión ló-
gica, pUSI! ambos esperan que las cir·
cunstancias lea cojan en buena poai-
eiéo, por aquello de qne¡ según afir-
ma un exminiltro muy travieso, vale
más estar dentro pltd. todo.
Sagasta ouando qaltrÍa el poder 6







te en prÓ de IlU respecti"8 tconaerTa-
ción, bien elevando menllaje. á S. Ma·
j.sta4 00801 ha heoho Tarazana y Tor-
tosa1ya adoptando acuerdo. d. celebra;r
mitinl! y manifestAcionl!I!, con parah·
!:aC16n de los trabajos y cierre de tien-
da., adop~8dol! por Torta.., ora en fin
g.s~ionando sin cesar directameote en
Madrid, como hacen co.iaiones de Ta-
nas regiones y pueblcl cuyas Sillas
episc.palell se encu.ntran tILO I!eris-
mente oomprometidos oomo la nues-
tra.
~a preoisa pues mucha actividad, y
ella recomendamos a CUl'lntos en Jaca
y por Jaoa deben trabajer. ca&. el fin
de que no sea olTidada la jUl!tioia que
nOI! asiste al solicitar y detellder el
mllotenimieoto y conservación de
nue!tra tu antigua como in!lutitnible
di6cesil!.
••
cir, 60 en el mismo tiempo que los
colonos pro~ul'i3n 17. Es un éxito
¡¡"ronómico, pero 001 económico,
p~rque exige (ri~le capilíll, O13yor
inteligencia y muchas 'm~s actiYi·
dades. A los colonos "Ie~ costaba
producir el trigo d~ ~5 á 26 pese-
tas los cien kilos;;1 él, ~~. forzar





Los grandes rotativol de la Corte,
esos'periódicos q'IS' le dicen J defellso-
res de lo!! intereses generales, vienen
guardando sepulcral llillncio ~en el
asunto de la luprellión d. diócesis,
asanto de ,vital import.ancia~par&gra~
número de oomereaal el!pa601as, hmt-
tindase algunos a. publicar lacónicos
telegramu 16veladores del sentir de
los pueblos perjadicado!l y otro. á ni
I!iq.ieu. insertar los recibidol!, delatan-
do tamaú.o proceder que bo,fen die. es
motivo más importante que la:defensa
dellos interel!es,de¡ las regioneS:que se
quieren laatimar, !~ reseña. de una co-
rrida de toros Ó'181! hant'la9~ del Vivj-. . -
Uo.
!!rente á e!e ailencio d. los rotati-
'VOY madrilet'lol'l, quienes por lo Tisto
desconocen las "erdaderas nacesida-
del! de las regiones ioteresadas en el
pleito de 1011 Obispados¡ podemol hoy
oponer el anuncio de que, importantes
foerzllol! de las que integran la solida-
ridad catalana¡ percatadas de la trans-
cendental importancia del al!nnto, van
á emprender una campaña Eiobre ¡a
anunciada supresión de dió.e~il, esta-
bleciendo nna perfecta lolidaridad en-
tre:la de Barcelona y las amenazadas.
coyo~ trabajol!. merecerán; la gratitud
de las.regionesjo~t'resadae,ya que de-
latan una:protección que: jamas d~be­
mas ohidar.
Expueltotlo que antecede, nadagre.-
to podemos comunicar a nUaSLrO! lec·
tores en orden á la suerte res.nad!!. a
nuestra diócesis, pues h, cuestoión es~á
encerrada. en los mismos molde! pesi-
mistal(coosignados en el número ute-
rior, tod!!.vía agrandadoe por el interés
que existe en la pronta Ire!olución del
asunto do)all ~diécelli9',~ á cuyo fin"la
comiSión mixta enoargada del arreglo
de las mismas, cuya! reuuiones viene
celebrando en el Senado, ha rt.cibido
intlicacione$ para que termine lo más
pronto posible la miBi6n que se le ha
confiado.
La rapidez que se exige á la comi-
lIión, en el cumplimienh de su comtlti-
do, prueba evidente de que á lodo tran-
ce se quiere ultimar pronto la cuestión
uuida á las alarmantes notieias part.i-
• culares que ee tienen sobre las dió~esis
AmenuadA', noticiu ~que~ en cuanto
atAf1en á lB. jacetana la presentan como
una dalas propuestas para desaparecer
hace el que consideremos de absoluta
d impnrcindible necesidad el que las
antoridadeli¡ Junta de defen.a y orga.
nil!mos todos de este país, dada la in-
minenci!l. cel peli¡:ro, sin pérdida de
momento adopt.en la! medidas urg8n-
tísimas que el cuo requiere, efectuan-
do cuantas ge!t.iones y trabajol! ee ee-
t.imen precisos encamioados á l. defen-
sa de uuestra aotoigua diócesis yejecu.
tindolos ,in pérdida de \lnome?lto, pue!,
la ouell~i6D 'se encuentra d. lI ..no en
eu periodo álgido y toda demora en los
trabajos, tal vez lo! hiciera iooport.~­
nos por tardíOIl.
Todas las comarcas interelladu en el
pleito de los Obispados muestran fe-
brilact.iTidad al preuute, pUe! M.ndo-
t'ledo, Barba8tro, Tuazoo., Tortosa. y
dem'! localidades cnyli.! dióoesis el!tán
HECHO
roa LA. DIOCESIS
OPINiÓN DE LA JJlONTA~A.
.. Hamos:te.ido el.iusf.Q de:Baludar á
nu@stros distingnidos amigos D, Julio
y [D..Fernando Rodrigne", ~qtJiell.e8
cumphendo el hermoso deber qae se
impusieron de acompaaar á Jac. el
oadánr de un antigu y::fiel servido-
ra de su casa, f.lleoida en; Madrid y
trasladado al cementerio :de el\a oia-
dad, regresaron á:1a1 corte! tan luego
realicaron ellimpático~.altruiltl!l. a_, ~rJ
que les trajo á Jaca.
Con el fin de precisar con ex&etitud
la edad de los maest.ros que desempe-
nan lal escuelas de est.a provincial la
Junta de instrucción pública de la
misma ha reclamado á los interesados
IlUS respectivas partidas de naoimien-
to, que deben romit.ir á la Secretaría
de dicha Junt.a en el término de 15
dins, expedldA.s por los clIras parrocos,
si el naoimiento es antuior á 1.0 de
Enero de 1871, y por el Registro oivil
del Jnzgado munioipal, ai posterior.
Desde el dia primero del aotoal
funciona en::esta administración de
Corrreos, durante la5 horas de despa-
oho,una expendeduría de.sellos, terje..
tas postales.y sobres monederos en di·
olta oficina estab1eoide.por orden de l.
direooión general del ramo.
Reoientemente h", sido inventado un
aparato para enoontrar 1M oorrientes
de aguas 8ubterráneali: con llU empleo
la conlltruooión de pOlOS artesianos
tendrá mta probabilidades de éxito,
pues podrá saberse,' antes de princi.
piar los trabajos. li ee halla.rila co-
rriente y á qué profundidad.
El pueblo de Arbués, .que desde ha.
ce nn alío praotica gestiones para la
construcción de un pozo artesiano, ha
J'irma.:io un contrato en virtud rf.l
oual uno de los inYentorel del oitado
aparato lIeitara en breve á. dioho pue-
blo cou el objeto de bUlcar las corrien-
tes de aauas si laa investigaoiones que
se practiquen son· sati!factorias muy
pronto será un hecho en Arbuéll la
construooión de nn pOf:O artesiano qn8
tantos beneficios ha de reportarles,
pnes conT@rtiria en hermosa hnerta
vutos terreDos, hoy casi improducti-
vos.
quien ya Re encuentra praoticando 1&11
gestiones neoesarias en .1 miniRterio
de Fomento á fin de qUe, la realiuci6n
de tan importante mejora, sea un hecho
eñ~~lmás, bre·ve plázo posible.
Por Realorden lel miailtuio de
Graoia y Justioia Be ha decllrüo, l!0e
los registrador@!de la Propiedad, tie.-
nen.derecho al' oobro.de 101 .onorarioll
de arancel por las certi1icacinell de Car.
gas de fincas embargad.. en prooedi.
mientol de apr@mioll contra deodoret
á la Hacienda.
Leemos el;, /lEI Correo Es,aiiol"
Un libro del Sr. Obispo de Jaoa.-,
Se acaba de hacer la segunda edición
d.l libro del Exomo Sr. Lóp@z Peláez:
titulado "Et Derecho espllftol @n !Ins
relaoiones con la Iglasia. Jt
Lleva cien piginas sobr. la edición
anterior.GD los ctlal't! fbgela COIl toda
justicia la obra legislatilta del gobier-
no del Sr. M..ura en lo que 8e refiere
al Clero,
L:l "Ol di alOlrma, ·dada por ese nlient@
periódico, qu@ como ClIntinela avanzado, '6-
la por la defensa de lo. iotere3e;l moralee J
materiales de esla comarc" ha r@perculido
..ca.. ::
,, ,
En Hoesoa donde residía, entuc6 8ll
alma a Dio~ en la madrugada J,el dia
9 la virt.uosa señora D.- Bibiana Saso,
espos.a de nuestro amigo D. ,Ceoilio
Mar1lnez.
Ha sido SD muerte generalmente
~entida, pues la afabilidad de carao-
ter que dioha señora p08eia oonquis-
taronle muchos amigos.
Nos asociam08 al dolor de su fa-
milia. ,, ,
Noticiss partioulares, ayer!reclhidas,
dicen que el día 1.0 de los corriontel!l y
víotima de traidora pulmonia, falleoi6
en Santoña donde tenía su de~tino, don
Viotoriano Berrios, maestro de obras
afeoto al caer po do Ingenieros, que en
esta comandanoia pre~tó hasta hace
pooo sus serVICIOS.
- Tenia aquí el Sr. Berrios amigos co-
nooedores de su oaballerosidad y ta-
lentos á quienes segnramente la noti·
cia que adelantamos sorprenderá do-
lorosamente.
Testimoniamos ó. su familia nuestro
pesar.
Gacetillas
Son 105 beroes del dia. Luci"ndo el hon·
roso uniforme tOO marcialidad poco tomún
eo el bi50ño, recorren las calles de la ciudad
alegrandolas con 5U !iola jOTenlud.
Yo los he Tislo en compactus gr(l~, apee-
tallos por 135 esquioas; lodos cual sí 1a en la
vida mililar estuvierao clJrtidos, ceñlao diJ·
pliUllltl el gorrito bicolor, inclinado con co·
qllelena de ,'elerlnO sobre la ereja il~lJ.ierda
J piropeaban coo dejes de andaluz, y sao de
Urilla, ~ la cocinera lieroa qu. agradece
con ho.do saspiro la Malanleria del flamante
defi'nsor de la palria.
Son los qnintls de hoy soldalllos de cuero
po entero; Jos temores qu@ tsiempre lleva
consigo nn cambio radical de vida J lo ig·
ooto de las a"enturas que en el cuarlelles
esperan, temores que antaño hacian peoO!i·
sima la vida del soldado h"o desaparecido
oJ(aiio apeo,¡s trapueslos los dinteles del cuar-
le!, eo cuya plaza de armu esperaban la lle-
gada de esos ulientes muchachos, jef@s ca-
riñosos que les saludaban con paternal son-
risOI, jó.venes oficiales que les alendim so-
licilos y una budj de müsi~ que iuterpr@-
Isndo alegres sardanas llevaba hasla lae al·
mas de J.qu@\Ios, moment1ineameulo abati·
das, aire" de su tierra, confllndidos y enlre-
mezclados con !a memoria de 10UI padres.
hermanos y IOVl8S que all~ en la aldea, lia-
ran la ausencia del soldado y para quicDes
aquí, en un movimiento de confraternidad
qu@ ahuyenta pueriles incertidumbres &e
tienen recuerdos y símpallas, tr,¡dUCldos por
la müsica, idioma cosmopolila que a todos
habla con igual y halagador lenguaje.
7\Ji'PIDA
Los quintos
mo! á sus hijos y en especial á nnelltros
amigo. O ,Genaro Gut.ierrez Valdecl!l.-
ra y D. Francisco Ispallargas, la ex-
presión de nuest.ro pésame.
•.. ,
Víotima de penosa eo; ferllledad, en,
b mañana del martes falleció en esta 1
ciudad nuettro amigo el aoreditado in-
dniltrial D. Antonio Sancbez Graoia.
Reciba su apenada viuda, hijo!' y
demb apreoiable familia, nuestro pé·
same sincero ante la desgracia qua la-
mentan.
S. M. el Rey. ha sanciouado la le,.
incluyendo en el plAn genenl de ca-
rteteras, lB de lB puerta de San Fun-
~isco de Jaca á Aisa, mejora que este
distrito debe á la inioiativa parlamen-
taria y á la influencia de nuelltro que-
rido amigo el Sr. DUl\ue de Bivona,
Azo6n.
,, ,






La guadaña implacable de la muer-
te 00& ba arrebatado, "'en la .ozanía de
sus añoe y ouando tGdo en el hogar
que él ha poco constituyera destilaba
felicidad y a[egrÍll,,~un amigo oarill.oso
y querido; víctimA d9 po!moníe. oruel,
oebada en uaa natnralen fuerte y ro-
busta J1n6le el día f, de 10l! corrieotpll
á. la tumba sumiende en amargo des-
conluelo á sus deudos y amigos.
De trat.o afable, de clara inteligen-
cia, conocedor de las costumbres socia·
bIes; este en el finado y e9tas exoelen-
tes cualidades fUeron laa que le hicie-
ron aoreedor á lasi simpatias y afecto
que todos cuantos le conooimos le pro.
fesamos.
Por eato sn muerte ha sido sentidí-
sima,
Su mnerte .a dajado un hoeoo gran-
de, muy grande en el seno de su fami-
lia.
Su pobre viuda ha perdido el mari-
do o'ariñollo, el marido ejemplar.
¡SU hijo! Angelito de contados lOe-
s@sásu padre ¡Pobrecita caiatora! cUln
joven se ve privado de los cariños del
antor de sns dias! su padre, su descon·
solado padre, cuando empeuba á reco-
c~r el fruto de sns trabajos retirándo-
se l'i gozar de los placeres que brinda
el hogar doméstico la muerte le arre-
batas su sucesor,su ónico bijo,el ideal
de sns-ilusiones en el que cifraba todas
sus esperanzas, y su pobre hermaDa el
hermano carioOllo y complaciente.
A su familia toda, con la que nos
unen lazos de verdadera amistad y
muy esp@cialmente á su padre D. Ra-
món y t.ios O. Pablo y D. Gabriel ami-
gos tan queridos 00000 considerados le"
envío de!de e~ta'l columnas mi mb
profundo pesame deseánrloles la sufi-
ciente resignación oristiana para poder
sobrellevar tan cruel como inesperada
desgraoia.
A los 80 años de edad ha faUecido
en Madrid donde residía desde su reti-
ro el Teniente Doronel de Carabineros
D.jFranci4co GII~ierrez Martín, perso-
na muy conocida en J soa, por los ser-
vicios que prestó maudando esta Cu-
mandancia. en la quese dillt.inguió siem-
pre. por la reotitud de su paoceder y
por la afabilidad de sn oaráoter' Envia- .
SUSCRICION con la ~.ta máxima dt,
una; p~'eta, para ofr~cer al OMspo
dt, Jaca 1ltl.a plancha d" .ro "j un
aloum con los nombres d" los admi-
radores dt, IU lator parlamentaria.
Suma anterior, 64'35.
D. Rafael Leante, t peseta; D. Pau-
LA UNION
recho 00000 Senador á interTenir en J lino Lasierra, 1 id ; Sr. PárroCI de Ai¡:a
los debatee de la millma, el ¡Jostre Pre- l~id.j D. Domingo Torres, 1 id.; Sr.Pá-
lado,1 nna vez que tamlloftlL de'CODllide· noco de Javlerregay, 1 id.; D. Malluel
ración s. perpet.r6!en el Senado, DO h& Solano Nuarro, I id.; Sr. Párroco de
vaelto á poner Jos pies: en dicho Pala- Aragüés:del Puerto, 1 id.; D. Enrique
oio de ¡as leyes. Bartolomé, 1 id.; D. Vicente Bartola·
La ausencia del eximio Senador, dió 00•• 0'00 id.; D.~José':Corona8, 1 ¡d.;
motiYo el mart.u último ¿ UD vivo y R\·dos.:PP. Escolapios, l id.; O TOf!-
animll.do; incif.eot.e promo~ido en el bio Pastor, 1 id.; D. Simeón Lahorda,
Senado podal"Sr. Polo y P.yrolóD, l:id.; Sr. Párroco'de Acumuer, l;id,;
quien dirigiéndose al minilltro de Gra- D. FélixiFerrer,~párroco d. Sao Pedro
cia y Justioia le record6 el que -un" mieseas), 1 id.; D. Fatlsto Catín, Goa.d-
cumplirse tres mese. de.de~la techa en jutor_ de id_ 0'50 id.;,D. Miguel Cajal,
que el Seudor Sr. Obispo: de Jaoa 0'25 Id.; D.· Antooia Ferrer, 0'25 Id.;
manU del S3uado, sin que hasta el D. Enrique Párez, Re8'ellte de:Sao Sal-
pr@sente 86 hayan dado explicaciones vador (Biescas), 1 id.; D. Juato LaC&6-
sobre Sil retirada, por cnya razón pe- ta, Coadj'ltor de id.~:O'OO id.; Hermano
día al Mini.trollas diera )para conoci- Urbano del Sagrado Corazón, 1 id.;
mient~ de sus ccmpañeroll de repre- D.fJos6 eánchez.Cruzat, lid.; D. José
sentación, uphcaoionel qne di6 el Palacín, párroc.:de;Atarés, 1 id.; Don
Marqnés de>Figueroa en forma hn"f'8- Pedro Lobera, 1 id.; D. Faustino Ca·
ca, que oblicaron i. intervenir en el sa!Jíl 1 id.; f? Mariano Pérez (Orés),
incidente al Sr, Groiurd, e. represen- 1 Id ; D. Mariano JiIDénez, párro,o de
tación de la ~minoría liberal, para la- id. 1 id.; D. Estauislao Pérez, semiua-
mantar la au"sencia del Obispo de Jaca, rista,·l id.; D. Rafael Ortego, subdia-
quien hablando de su activa r asídna. CO.JO 1 id.; D. Santos Echeto, 1 id; DI'D
labor:en:lalJ tareas llgi~latiTas, dice, Bias Sáncbez, 1 id.
con la aprobaci6n del auditorio, que 10 Total, 92'35 ptas.
ca.Teniente eeria qne todos los sena-
res mOltraeeu el mismo celo, concu-
rriendo sin faltl!l. á lal leliouss y apor-
tando!' las dilcusiene~. para mayor
fruotuosidad de la labor legillativa,
lu luces de liIUll respeotivos oriterios.
(Aprobaci6n).
Volviendo sobre lae incid8ncial que
pudieran ~determinar el dilg.~to del
Prelado, censura vivamente al minis·
tro de Graoia y Justioia, cuando éste,
teniendo que~ contestar ,á las pregun-
tas que le hizo el Sr. Peltí.ez, excusóse
de respond~r y exponiendo el criterio
de que yendo el Prelado al Senado,
faltaba á sus,debeteR de ~re.idencia en
IU diÓC8eis.
Eoto, dioe el Sr. Groizard, 6lI senci-
llamente nna arbitraria limitación de
las atribuciones de no senador y una
impollicióo en detrimento de la inmu-
nidad parlamentaai. atentatoria á la
esenoia del régimeQ representativo,
Nosotros, t@rmina:dici@oJo, los libe·
rales, tenemOIl la salisfacoión de no ha-
her ofendido, ni siqlliera mol@stado, al
señor obispo de J aoa.
Poco afortonado el Sr. ministro de
Gracia y Justicia) contesta:al Sr,Groi-
zard, interviniendo ,len la disousión el
ministro de lnstrnción con ignal suer-
te que su compaaero y ambos con in-
terrupciones frecuentel de los senado-
res, tomando pub por fin en el inci-
dente el Sr. Conde de Peaa Ramiro,
quien en nombre de 1011 senadores mi·
nisteriales hace constar el que sus co-
rreligionarios verian con gnsto la vnel-
ta del Obispo de Jaca al :::enado,ouya
Alta Cámara, tras animado debate
acuerda por unanimidad hacer con:.tar
en acta el sentimiento de la. Vimara
por la atl.senoia del Obispo de Jaoa
Ante el aoto de perfecta sl>lidandad
de los senadore" todos, pública demos-
tración de los'prestigios del S. López
Pelti.ez, felioitamoa sinoeramente lÍ.
nuestro Prelado, yaque el relilpeto, oon-
sideración y oarillo da Jos Sen.dores
todos,sin distinción de procedenoia!'
politioaB. le llaman al puasto de hODGr,
del qoe le alejaron descoDllidencioneli
improcedentes~dedos ministros de la
Corona, qne muy .a.l paradoa han
.uedado en la sesión del Senado que
rápidamente resatiame!.
Con elte l'Jlotivo, nuestro sabio Pre-
lado está reoibiendo numerosos tele-
gramas de adhellión de polfticoR de t.o-
dal las opiniones.-_.--
NOTAS MILITARES
SE VENDE un huert. de t
gas de sembradura, en términos
"Casa Blanca n.
Informarán el,;. esta imp;
Dícese que el ministro de Hacienda
estudia la rebaja de los.descnentos que
pesan ~obre los~ haber¡',;¡: que ~perclbpn
la(clnses militares, buscando -el merlio
de redul"ir al 3 por 100, el del ó que hoy
tienen lOE; capitane>: y tcnientes,j reCor-
ma que se;propoue,Jlevar al presupues-
to próximo.
L-Con de.tino al dep6sitú de arma-
mento de la plaza de~Jaca, se ha arde·
nado sean remitidos al mismo 25 ma-
chetes del modelo 4e 1881, puf la ClÍbri·
ca:de Toledo.
-Se dice que el coronel de Ingenie-
ros Sr, Vives, que se encuentra en Fran·
cia, tiene el encargo de adquirir algu-
1l0S aeroplanos para el servicio de nues-
tro Ejercito.
-5e ban reuaido 108 jefes de Cuerpo
que constituyen la Jun~a~de vestuariO,
COD objeto de resolver el número y cla-
lle do prendas 'lue han de teoer 10s:5O!-
dados de los Cuerpos ¡Í, pie.
.. Se acordó que la Infantería lleve en
el rOB, ademas de la escarapela, el escu-
do, y que para gala se le ponga, sobre
las hombreras que hasta boy han lleva-
do, unus iguales á las de los capotes.
-Ha sido ascendido al~empl.o supe-
rior, cl;primer ,tenienta do Infantería,
afecto al Regimi~uto del= Infante que
guarnece:estll. plaza, D. Vicente~Lagu­
na Azaríu.
D, FRAN~I~~O ALLU~ ~AJAL
TODAS LAS .1\t1SAS QliE SE CELEBREN
~I miércoles 17 del actual en la Iglesia de Nues·
tra Señora del Carmen, serán aplicadas por el




QUE FALLECrO EN JACA EL '7 DE MARZO DE '907
E.P.D.----
La familia, al recordar á sus amigos y relaciones tan luc-
tuosa fecha les suplican le teng¡¡n presente en sus oraciones
y asistan á alguna de dichas misas, por cuyo favor les que-
:darán reconocidos.
10 de Mat'J;,o de 1909.
Se baí'c de un P:l
unos 12 caniees de
seClIllO \' 2 de
Tambie'n se faci!. ¡
ros ue lahr3llza!ii ~
~irse á D" ~13rCf'I¡II::' 1:,
O. Ramón I...:lborda, (..
Especia-
YAQUlNAS DE COS~R.- Se ven·
den nue~a8 y de o.::ui6n, más baratu
que en ninguna olra r-,a,' se baeen
composturas :!Il 1-<' '108 108 siste·
mas, garant: ,,~V~f.( aMs. Calle




falleci6 en JlUCSCCl el día 9 de los cOt'rientes
recibidos los Salltos SacrQllllmlos
____ '1\. I. rp. ----
Ola Bibiana Saso
3E VENDE
Su apenado esposo D. Cecilio, hermano D. Lorenzo, hi-'
jos Jesús é Ismael, tios, sobrinos y demás parientes, al par-
ticipar/á sus amigos y relacionados tan sensiblc' pérdida,
les suplican oraciones por el alma de la finada, favor que
agradecerán sinceramente.
Gra.ndes
en lod'll&llJOnlolña, y IDA temareoS, flue abri. fucl7.oS que te hJe:!n para que no ~e Ilc\'ca
ga de Que en los pl'¡D~1i de la ComiAión mi:{- c3bo el dl!3¡l::ljO, J si nccesuio fuere, .5abrfl
, r d , e d • 1l,g.1r h3 la el heroismo en la defensa de ~llti para a rr orma e DntOr a o enlra pro- Oriundo de 13 d;ól'csi.s de Z¡raioza en cu-
bablement. la lupre:lión de nueslra Diócesi" querida Diócesis, yo Seminario hube. de COmCI1Zll' la Ufrera
hall coorno\'ido ... tolloii 10$ pueblos como si M. L eclcsiflsliccl que lerminé en el de Jaca una
( I I b d'd ~ _arzo 1009.ucrtc.m••,",", ",' ',0
0
llcse.,,',aeo.•, ,0p.0.D~~ eo,. _ _ ','el: que el.Arzobis,PO SS,f. Alda dispuso par;'!,
frien. e r¡c y.os -s,. ,:l...n ., ordenaCión en J • e e cesanugUstan3 e
la ddt'llla tic 5U» m:'s caros intere~es, y A CORTILLAG Utulo de palrimonio, tengo el con\'encimien-
impedir por lodos los medios la consumación tu de qne solo los hijos de la lllonlaDa criados
de semejalltc lOiquKlad. Ilonda pena ha caujado e. esta localidad en ella en ese ambiente propio,:exclu;h'o que
Por eso tOtlos ven con úmpatia 1. impo- '! en !Os OJoradores todos. la noticia del pe- respiran desde que naceu, J que .osotro~ los
nenl. manifestación de :prutest3 Unada a ligro que .Huellaza a 1:11 dió'Oesis de Jaca, co- no hijos de .Ila desconocemos, dalla b diler-
c:tOO DOr ('1 \'ecindario de Jacal las ¡estiones mo con~ecuencia de los lramjos :;¡oe s. rea- sidad tan 'puesla de condicione! en que la
reallzadu por el :"r AlcalJe, Ayuntamiento, linn para rdormar el \'igente Concordalo, vida y el ejerciCIO del sacerdocio se de/arro-
! Sr Duque de 8ilo03, las exposicioDes ele pues de ~er hecho cien. la supresión anun- II~ eo la diOcesis de Jaca J en las resuntes
vadas por el ,Prf'lldo J el Cabildo iI la ~anta ciada, no tardariall mucho tiempo en vene son lo.• llamados A ¡joder cen fruto cumplir
~ede J al Cobierno, les trabajos hechos en prilados hasta del;p.1Stor A cu)o cuidado se su cometido pues los no monlañe~es, a pesar
pró de nueslra causa por la DIputación pro· encuentran, ya que en e~13 localidad, como d. la salid la protección de Prelado! y pue·
vincial de Iltlesca ! la preD~l regioilal, A la eo olras muchas, sólo el espirilu de carlDo blos, preciso ('s confesarlo, sentimos la nos-
qae estamos profundamente agradecidos J qne anida en lo!\ hijos de Il montaña puede tal~ia de nuestra tlerra'CI la que, ni el clima
el incondicienal apoJo que IOii Senadort')s y determinar el ('jerriclo del ministerio en la! ni la topografia, ni otras mil circonstancia!
Diput1do! de e513 ,rol'ind3 nos han ofrecido circunstancias en que es llevado á cabo, en propias de la montaña, hacen tao penosa la
para el caso de Ilue en las Cortes !e trate el UD pais esleril '1 vour~, de clima illgrJlO J de \'ida y tan dificil el cumplimiento Je nuestro
pfflyecto de supresión: pero lo que ha excj· terreno 3rido, desconocidu p3r3 los no hijos deber.
ladu la admiración de lodoa ha sido el ratgo del pai-, e imposible par~ "'ilirio elaotos Por ello entieoio que siendo el Seminario
de gelerosidad J (Iesprendimiento del sufri· desl!e su i"ranCla no se familiarizaron con la de Jaca el ceotro UBico que, io!pirade e. la
do ,,;lero parroquial (la e.;13 Diócesis. mani- C1islencia misera J peco 3 petedble de la ge- vid; real mOllt.iesa, cuenta aquel que pre-
festallo en atento memaje al Presidente del neralidad de pueblos del aHo-Aragnn. lende segnir la carrera del .acenlocio, á la
GonsPjo;i Ministl'o~, r"~g. que bien puede Tieaen pues razón los habitantes de eita que tieneo predilecciJn los hijos del pais. J
cslificar~c de sacril!lcio her'ko, atendida su localidad cUllIdo dicen; si 13 diócesi~ d~ J3~a la que pleden ohtener sin sacrificio alguno
penuria y \'hla de pt ivaciones y escasez, pues se suprime, y con elld naeslr\) Seminario, metmco, Jiesaparecida la diócesis J su Semi-
la mayor pdrt!? lienen Ja casi resuelto el di· ¡que suerte se no~ reser~'ara el dla de maña- nariv, desapareceria ulObi;\n el clero propio
ficil problema de viVIr sin comer, porque no UD, clundo un pim1co que no sea paisano diocesano y cou ~lla fecunda cura de alm¡¡
pueden hacer olra cosa con 1.s vcinti,;cis pe- nuestro, ven.sa 11 regir loa desUoos de nues- de los pueblos de esLe ObisPlIdo, ya que si
rn~ diaria. que cebrao mucho. de ellos Lra I!lesia y el r¡ue, irremisiblemente no po- ella fuera encomendada A eltl'amontaneses,
El vDlle de Hecho, en cuyo e;;cudo c3mpea dr~ "'i"'ir, por carecer de eucostllmbre J M· estos ne poJrian adaptarse!l "'i'¡ir en el pais,
la cruz, jUlltamente con 1:::; barr;¡s de Arag6n hito nece,al'ios pll'a residir el1 la alta monta- dada la especial manerJ y forma en flue, por
y el ptl'leg.idor tlel oso, y que eDtre sus Li- ñ¡¡ ...? cirCUIl!l.ancias de clima y suelo, sedesarrolia
tulos de nobleu )' Limbres de gloria cuenta Trab.jemos todo~ en prolecho de este pais, ~quell¡¡ en estas altas ásperas J frias lUonta·
el no haLer permilido i las hDr'bs ag:trena! defendiendo corno imllresdlldible,:J1 OlJifpa- nas.
pisar ni UDa 5010 vel. aquel recinto iDespugoa- do de Jaca, pues su des.paricioo lleva ria con· Antonio Hudr ía Arp:al. OROlO '1' ARa A.NO para. lla~br..
ole, ofreciendo asild )' I'duC-io en S, Pedro de sigo la muerte moral y ~un la material de los 27 Febrero 1900.
Sircsa, Alos Obispos de Huesca en la época pneblos que constituyen llU8slra antigua de tlU cosecha, lo vende: J e¡6.~Lll.ou.
de la in\'asión sarracona, no puede ni debe L1iócesis' R , d n ó ---_...,..e _~ Ipiéos, Mayor. 26.
e,manecer indirerente anLe el.tropello que 3m n e ilam n.
po. 3menau, secuod~rtl 101 trabajos J es- j8 Febrero tooO. Tip. Vda. R. Abad. Mayor, 11
n~ =-=::-:::::-==.....-=:=--:=--==-_=-=--:= =--=--:::- :.... _
SBCCIOlf DI: A1\T'UN'CIOS'--- ,
.C-! ~t"", l. 1 • '" ro.V~' V, .~ • Ooo~TúLllGO OE
h~ ,<) HDf{\11\JnL'7 ~,< {ero, LArAllILlAIDI
\ 6 ~ 1,lLWClj ~~ ¿ 'DRID
,..... I\(~
e-. 7 '¡":Il_~i;:ou. nENTIST.-\ r~ o eOIl Medalla de 01'0.
Coso ~'4, r;l<;a dcl Heraldo. En Hllesca, calle dell\1ercado,l1.- IJ.
Jaea el segundo utJmillgo) lunes ESlani eu Jaca 105 d1as 13 i4 Y
de c3da mes. i 5 elel l:orrie,.lc Marzo en LAun die. cada "-
L'iTEIL\ACIONAL de 9 a6 ""Ip_
SE;CO~PRANa la par or¡¡,it~~
de la llMutua-Electra-Jaque ~rtl .
direccioD de este periódico da -
~-",~. ,0 '.dante surtido en toda clase de tejidos.
>load cn TAPAaOCAS y MANTAS.
Esta case. R EGA L A a. sus clientes de contado)a venta de
meo.
El en el sorteo del mes de Febrero ha {sido premiado el día 2'7, p.diendo los
agraoiado:l recocer el importe de sn! compraB,
No dejar de visila:- ;i Costa. que es el que más b;;¡r3lo tenue-
~13nlas ¡jI' algodón ú 1'50 plas.j cnttin dl" 614 iJ 0160j inmenso sur·
tido en Ar;jbias para c<J1lliSa5 á 0'60; telas para uclallt:lles a 0{30; sa,
tenes Jesdí' 0'/,0 Y.UII sinnúmero de rosas eal'i de \'aldes,
soca de alfalfa, clase superior,
~es~t.a 10 céntimoil arroba en bier·--\,,,, "
"""~. Jirigirse á Antonio
:-iuev8. Ja'.:a
